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Nagy operette 3 felvonásban, Szövegét írták: Clairville és Gabet. Zenéjét szerzetté: Planquette li. Fordította-. Rákosi Jenő,
( Karnagy: Delin Henrik. Rendezői Krecsányi.)
Első felvonás: „ A  c o r n e v i l le i  v ásár.M ásod ik felvonás: „ A  m e g fo g o tt k í s é r t e t i  Harmadik felvonás: „ A  cse léd -g ró f-k isasszony .*
|  S Z E M É L Y E K :
Hanry de Cornevill, a cornevillei 
f* vár és környék ura Kiss Mihály.
Gáspár apó, haszonbérlő —  Németh József.
Bailiy, bíró —  —  Rónaszéky G.
Jean Grenicheux, kocsis — Horváth A.
Jegyző —  —  Follényi;
Grippardon,) * . . —  Fenyéry Mór,
Fuinard, ) imohok -  Nyilassy.
Germaine, Gáspár apó nevelt
leánya —  —  Halmaynó.
Serpolette, cseléd . —  Örley Flóra.
Helyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4 forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlás­
szék 1 fo rin t, másodrendű támlásszék 80 krajezár, földszinti zártszék 60 krajezár, emeleti zártszék 50 krajezár, föld­
szinti állóhely 40 krajezár, tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 30 krajezár, karzat 20 krajezár, szombaton, vasár- és 
ünnepnapokon 30 krajezár, egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajezár.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál.
   - ___________ _ _______________ - ------------------------------------------------------ --------------— a_______ «___ -  — .-  —  ■ ! ...
Holnap, kedn,Rónaszéky Gusztáv
Egy magyar
Eredeti énekes színmű 3 szakaszban.
Jutka, \ — —  Erdösy Hermina. Harmadik, ]
Negyedik,
1 “ — Boross Pál.
Kata, | — — Szőllösy M.
i kocsis —  Szabó L.Náni, l cselédek —  Havyné. Ötödik, | — Szentes J.
Zsuzska, — — Szida Teréz. Hatodik. 1 — — Szirmay Károly.
Erzsi, I “ —  Ábrányi M. Első, ] — —  Mátray K.
Margot, — Makayné. Második, jI — — Landosz A.
Cassalo, — —  Havy Lajos. Harmadik, |) inas
*
—  Nagy Imre.
Ripeaux, matrózok — Nómelhy. Negyedik, 1 Némethy.
Marcelle, — — Pokorny. Ötödik, \i — —  Aszalay.
Első, ) kocsis — Szabó Károly, Hatodik, J1 — —  Szentgyörgyi.Második, ) —  Tamássy.
„ Kezdete 7, vége 9'|* órakor. Krecsányi Ignácz, színigazgató.
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